
























Lampiran A. SkalaPenelitian 
A-1 Skala Organizational Citizenship Behavior 






A-1 Skala Organizational Citizenship Behavior 
No. Pernyataan 
Pilihan jawaban 
STS TS S SS 
1.  Saya bersedia membantu teman dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
    
2.  Teman yang bekerja over tidak saya tolong     
3.  Saya hadir di tempat kerja lebih awal dari waktu 
yang ditentukan 
    
4.  Pekerjaan yang menumpuk saya kerjakan mendekati 
deadline 
    
5.  Saya dapat menekan keinginan pribadi demi 
kepentingan team kerja 
    
6.  Saya jarang mengikuti acara perusahaan walaupun 
bersifat wajib 
    
7.  Saya cukup puas dengan program yang terencana di 
perusahaan 
    
8.  Meski beberapa hal kurang dari yang diharapkan 
saya masih nyaman bekerja 
    
9.  Saya menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh 
karyawan perusahaan 
    
10.  Saya merasa tidak nyaman apabila atasan mengatur 
kinerja  
    
11.  Ketika pekerjaan selesai saya rela mengerahkan 
energi untuk menolong teman 
    
12.  Bekerja giat membantu pekerjaan teman hanya 
membuang waktu saja 
    
13.  Dalam bekerja saya tidak membuang-buang waktu 
untuk hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 
    
14.  Saya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan mood     
15.  Apabila menjalankan pekerjaan, saya lakukan tanpa 
mengeluh 
    
16.  Mengikuti kegiatan perusahaan hanya membuang 
waktu saya bersama keluarga 
    
17.  Sekalipun mengalami hambatan kerja, saya tetap 
berupaya menyelesaikan pekerjaan 
    
18.  Tekanan di perusahaan menurut saya terlalu tinggi     
19.  Saya menjalankan aturan yang dibuat perusahaan 
demi kenyamanan bersama 
    
20.  Konflik dengan rekan kerja mengganggu kinerja 
saya 
    
21.  Dengan senang hati saya membantu pekerjaan rekan 
kerja yang tidak masuk 
    
22.  Perkerjaan rekan kerja yang overload bukan menjadi 
tanggung jawab saya 





23.  Saya mengikuti semua aturan di perusahaan     
24.  Saat jam kerja selesai saya langsung pulang tanpa 
pamit dengan rekan kerja 
    
25.  Menghadiri setiap rapat merupakan kewajiban saya 
dalam kemajuan perusahaan 
    
26.  Saya tidak terlalu memikirkan prosedur yang ada di 
perusahaan 
    
27.  Masalah yang ada saya pikirkan terlebih dahulu cara 
penyelesainnya sebelum bertindak 
    
28.  Saya mudah menyerah terhadap pekerjaan yang sulit 
bagi saya 
    
29.  Senantiasa mengantisipasi kemungkinan dalam 
permasalahan kerja bagi saya penting 
    
30.  Saya enggan memberi informasi jika hal tersebut 
kurang menguntungkan  
    
 
A-2 Skala KepuasanKerja 
No. Pernyataan 
Pilihan jawaban 
STS TS S SS 
1.  Saya senang bekerja disni karena dipercaya untuk 
menerima tanggung jawab 
    
2.  Pekerjaan yang monoton membuat saya cepat bosan     
3.  Gaji yang saya terima cukup adil jika dibanding 
dengan karyawan lain 
    
4.  Gaji yang saya terima selama ini kurang 
memuaskan bagi saya 
    
5.  Adanya peluang mengembangkan karir membuat 
saya senang bekerja disini 
    
6.  Kurangnya kesempatan promosi membuat saya 
setengah hati untuk melakukan pekerjaan 
    
7.  Saya betah bekerja disini karena pimpinan cukup 
bijaksana dalam memperlakukan karyawannya 
    
8.  Saya kesal karena ketika melakukan kesalahan 
kerja, atasan memarahi saya didepan karyawan lain 
    
9.  Teman kerja memberikan semangat ketika saya 
sedang kurang bersemangat dalam bekerja 
    
10.  Saya kesal karena teman kerja pelit berbagi ilmu     
11.  Adanya kesempatan untuk belajar hal baru, 
membuat saya merasa beruntung bekerja disini 
    
12.  Bekerja disini membuat saya kurang nyaman karena 
tidak sesuai dengan bidang  
    
13.  Saya senang karena mendapat upah tambahan 
ketika lembur 





14.  Bayaran yang saya terima masih minim     
15.  Saya semangat dalam mengejar prsetasi kerja 
karena akan mendapat promosi 
    
16.  Saya ingin mencari pekerjaan lain yang dapat 
menjanjikan jenjang karir yang lebih baik 
    
17.  Bekerja disini membuat saya senang karena atasan 
bersedia membantu dalam memecahkan 
permasalahan kerja 
    
18.  Atasan tidak mau berbagi ilmu yang dimilikinya 
membuat saya kecewa dengan kepemimpinannya 
    
19.  Saya betah bekerja disini karena rekan kerja cukup 
hangat dalam komunikasi 
    
20.  Teman-teman acuh terhadap masalah dalam 
pekerjaan saya 
    
21.  Saya menikmati pekerjaan ini karena sesuai minat 
saya 
    
22.  Pekerjaan yang sekarang ini tidak sesuai bidang 
saya, sehingga saya setengah hati dalam 
melakukannya 
    
23.  Gaji yang diberikan perusahan sudah sesuai dengan 
porsi kerja saya 
    
24.  Menurut saya gaji yang diterima kurang mendapat 
keadilan  
    
25.  Kesempatan untuk maju diberikan perusahaan 
membuat saya senang bekerja disini 
    
26.  Sering terlintas dipikiran saya untuk pindah kerja di 
tempat lain  
    
27.  Pimpinan bersedia membantu memecahkan 
permasalahan kerja karyawnnya sehingga saya 
senang menjadi bawahannya 
    
28.  Pimpinan cenderung acuh terhadap kondisi 
bawahan sehingga saya merasa kurang diperhatikan 
    
29.  Ketika ada kesulitan teman-teman bersedia 
membantu saya 
    
30.  Pendapat saya sering diabaikan oleh teman-teman 
kerja membuat saya sebal dengannya 
















Lampiran B. Data Penelitian 






B-1 Data Organizational Citizenship Behavior 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
6 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
8 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
9 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
10 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
13 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 
14 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 
15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 
16 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
17 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
19 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
20 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
21 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
22 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 





24 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
25 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
29 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
31 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
32 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
33 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
35 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
37 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
38 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
39 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 







B-2 Data Kepuasan Kerja 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
5 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
7 3 2 3 2 3 3 4 2 3 1 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 
8 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
9 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
10 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 
11 3 3 1 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
13 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
14 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
15 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 
16 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
17 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
18 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
21 3 3 1 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
22 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 





24 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
25 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
26 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 
27 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
28 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 
29 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
30 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
32 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 
33 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 
34 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
35 3 3 1 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
37 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
38 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 
39 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 














Lampiran C. Validitas dan Reliabilitas 







C-1 Organizational Citizenship Behavior 
 
Scale: OCB (putaran 1) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases 
Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
























Alpha if Item 
Deleted 
ocb1 90.75 19.628 .342 .600 
ocb2 90.80 20.421 0.13 .619 
ocb3 90.62 21.984 -0.22 .649 
ocb4 90.85 18.285 .505 .577 
ocb5 90.75 19.526 .318 .601 
ocb6 91.15 20.592 0.02 .634 
ocb7 91.12 20.163 0.15 .617 
ocb8 91.50 23.385 -0.34 .698 
ocb9 90.60 19.477 .334 .600 
ocb10 90.72 17.794 .353 .589 
ocb11 91.10 19.682 .267 .605 
ocb12 90.65 17.413 .648 .556 
ocb13 91.00 23.949 -0.71 .678 
ocb14 90.57 18.097 .427 .581 
ocb15 90.80 19.651 .367 .600 
ocb16 90.48 19.999 0.21 .611 
ocb17 90.87 19.292 .561 .589 
ocb18 91.15 20.079 .337 .605 
ocb19 90.62 19.112 .426 .591 
ocb20 92.10 23.477 -0.47 .677 
ocb21 90.57 18.097 .666 .566 
ocb22 91.20 19.549 .443 .596 
ocb23 90.65 18.695 .535 .581 
ocb24 90.40 19.323 .335 .598 
ocb25 91.10 20.246 0.21 .612 
ocb26 90.85 19.721 .324 .602 





ocb28 90.90 22.605 -0.48 .654 
ocb29 90.92 20.635 0.17 .616 
ocb30 91.20 21.754 -0.18 .643 
 
 
Scale: OCB (putaran 2) 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases 
Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 

























Alpha if Item 
Deleted 
ocb1 55.35 21.874 .475 .827 
ocb4 55.45 20.408 .619 .818 
ocb5 55.35 21.772 .436 .829 
ocb9 55.20 22.779 0.22 .839 
ocb10 55.33 20.020 .416 .836 
ocb11 55.70 22.267 .311 .835 
ocb12 55.25 20.192 .620 .817 
ocb14 55.18 20.456 .483 .827 
ocb15 55.40 22.656 .311 .834 
ocb17 55.48 22.204 .514 .827 
ocb18 55.75 22.654 .414 .831 
ocb19 55.23 21.666 .471 .827 
ocb21 55.18 20.507 .729 .814 
ocb22 55.80 22.164 .490 .827 
ocb23 55.25 21.423 .534 .824 
ocb24 55.00 22.513 0.25 .838 
ocb26 55.45 22.613 .300 .835 







Scale: OCB (putaran 3) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 

























Alpha if Item 
Deleted 
ocb1 48.30 18.985 .556 .829 
ocb4 48.40 17.579 .691 .818 
ocb5 48.30 19.036 .473 .832 
ocb10 48.28 17.794 .377 .847 
ocb11 48.65 19.567 .330 .840 
ocb12 48.20 18.062 .548 .827 
ocb14 48.12 17.804 .508 .831 
ocb15 48.35 20.285 .240 .843 
ocb17 48.43 19.789 .453 .834 
ocb18 48.70 19.856 .472 .834 
ocb19 48.18 18.763 .551 .828 
ocb21 48.12 17.958 .742 .818 
ocb22 48.75 19.628 .470 .833 
ocb23 48.20 18.677 .581 .827 
ocb26 48.40 20.195 .245 .843 
ocb27 48.25 19.833 .313 .840 
 
 







Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
























Alpha if Item 
Deleted 
ocb1 41.90 16.810 .638 .830 
ocb4 42.00 15.385 .781 .817 
ocb5 41.90 16.810 .558 .834 
ocb10 41.88 16.317 .320 .861 
ocb11 42.25 17.474 .371 .844 
ocb12 41.80 16.523 .482 .838 
ocb14 41.72 15.948 .512 .837 
ocb17 42.03 17.922 .433 .842 
ocb18 42.30 17.959 .461 .841 
ocb19 41.78 16.794 .575 .833 
ocb21 41.72 16.256 .706 .825 
ocb22 42.35 17.669 .483 .839 
ocb23 41.80 16.626 .628 .830 
ocb27 41.85 18.182 0.24 .851 
 
 
Scale: OCB (putaran 5) 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
























Alpha if Item 
Deleted 
ocb1 38.58 15.635 .655 .833 
ocb4 38.68 14.174 .817 .818 
ocb5 38.58 15.533 .600 .835 
ocb10 38.55 15.279 .308 .868 
ocb11 38.93 16.481 .334 .851 
ocb12 38.48 15.589 .443 .845 
ocb14 38.40 14.913 .500 .843 
ocb17 38.70 16.831 .411 .846 
ocb18 38.98 16.846 .445 .845 
ocb19 38.45 15.587 .600 .835 
ocb21 38.40 15.169 .703 .828 
ocb22 39.02 16.435 .512 .842 








Scale: KK (putaran 1) 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
























Alpha if Item 
Deleted 
kk1 80.42 65.789 .254 .855 
kk2 81.42 60.251 .615 .844 
kk3 81.42 56.199 .725 .838 
kk4 81.22 56.179 .774 .836 
kk5 80.77 55.153 .749 .837 
kk6 80.95 57.741 .756 .839 
kk7 80.55 59.382 .816 .840 
kk8 80.58 71.225 -.340 .876 
kk9 80.32 64.174 .432 .851 
kk10 80.48 66.307 .059 .861 
kk11 80.45 66.356 0.17 .856 
kk12 80.55 65.587 0.2 .856 
kk13 80.55 64.767 .140 .861 
kk14 81.77 58.487 .736 .840 
kk15 81.12 58.984 .641 .843 
kk16 81.55 59.177 .620 .844 
kk17 80.45 66.664 .105 .857 
kk18 80.60 67.836 -0.17 .859 
kk19 80.27 66.615 0.05 .859 
kk20 80.48 68.922 -0.3 .863 
kk21 80.65 67.208 0 .858 
kk22 80.62 66.804 0.09 .857 
kk23 80.80 66.472 .086 .858 
kk24 81.05 58.767 .498 .849 
kk25 80.58 60.610 .607 .845 
kk26 81.35 57.464 .804 .837 





kk28 80.48 65.948 .291 .855 
kk29 80.35 64.541 .396 .852 
kk30 80.68 65.712 .156 .857 
 
 
Scale: KK (putaran 2) 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
























Alpha if Item 
Deleted 
kk2 36.20 54.215 .670 .922 
kk3 36.20 51.651 .661 .923 
kk4 36.00 51.231 .742 .920 
kk5 35.55 49.023 .817 .917 
kk6 35.73 51.128 .874 .916 
kk7 35.33 53.507 .866 .918 
kk9 35.10 58.759 .388 .929 
kk14 36.55 53.895 .652 .922 
kk15 35.90 52.708 .718 .920 
kk16 36.33 53.456 .644 .923 
kk24 35.83 52.404 .565 .927 
kk25 35.35 53.977 .727 .921 
kk26 36.13 51.907 .822 .917 
kk28 35.25 60.244 .276 .930 














D-1 Data Organizational Citizenship Behavior  






D-1 Data Organizational Citizenship Behavior 
 1 4 5 10 11 12 14 17 18 19 21 22 23 total 
1 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 44 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 50 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 43 
5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 40 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
7 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 41 
8 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 42 
9 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 46 
10 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
11 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 40 
12 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 43 
13 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 42 
14 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 42 
15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 37 
16 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 37 
17 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 41 
18 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
19 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 46 
20 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 44 
21 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
22 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 33 
23 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
24 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 46 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 50 
26 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 43 
27 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
28 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 43 
29 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 33 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 50 
31 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
32 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 46 
33 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
34 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 43 





36 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
37 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 46 
38 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 46 
39 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 41 







D-2 Data Kepuasan Kerja 
 2 3 4 5 6 7 9 14 15 16 24 25 26 28 29 Total 
1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 43 
2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 37 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 42 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 42 
6 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 41 
7 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 46 
8 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 42 
9 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 
10 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 36 
11 3 1 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 41 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
13 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 47 
14 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 45 
15 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 4 39 
16 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 39 
17 2 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 47 
18 2 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 47 
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 42 
20 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 42 
21 3 1 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 41 
22 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 36 
23 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 
24 2 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 47 
25 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 43 
26 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 2 3 3 39 
27 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 
28 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 36 
29 2 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 47 
30 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 
31 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 43 
32 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 2 3 3 39 
33 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 36 
34 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 





36 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 37 
37 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 
38 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 2 3 3 39 
39 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 23 













Lampiran E. Uji Asumsi 
E-1 Uji Normalitas 











Deviation Minimum Maximum 
ocb_total 40 41.85 4.264 33 50 
kk_total 40 38.32 7.839 23 47 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  ocb_total kk_total 
N 40 40 
Normal Parametersa Mean 41.85 38.32 
Std. Deviation 4.264 7.839 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .114 .209 
Positive .094 .150 
Negative -.114 -.209 
Kolmogorov-Smirnov Z .721 1.324 
Asymp. Sig. (2-tailed) .676 .060 






























Equation 1 Linear 
Independent Variable kk_total 
Constant Included 






Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 40 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 
0 
a. Cases with a missing value in 








Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  ocb_total kk_total 
Number of Positive Values 40 40 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent 
Variable:ocb_total 
     
Equatio
n 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .039 1.525 1 38 .224 45.944 -.107 
The independent variable is kk_total.     

































OCB 41,85 4,264 40 











Sig. (1-tailed)  .112 




Sig. (1-tailed) .112  
N 40 40 
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